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INSISTIMOS
No se ve bien por ninguña parte; á los repeti­
dos clamores de los agrie a It >res, á las excitaciones 
de la prensa agraria, á lis peticiones de organis­
mos tan importantes como el Congreso de León, 
donde todas las provincias castellanas se asociaron 
para protestar contra la libre admisión de los trigos, 
8 la solicitud llevada por la Comisión del Centro de 
Labradores hasta las grad ts del Trono, el Gobierno 
nada resuelve, no quiere darse cuenta de la enorme 
pérdida que representa para la clase agrícola; cada 
día que pa a la situación es insostenible y saben» >s 
que muchos labradores antes de vender sus trigos 
8 bajo precio y con esperanza de alcanzar otro que 
sea remunerador, buscan dinero para pagar sus 
tenciones al precio que lo encuentran. Según los 
datos facilitados á la prensa, la cosecha actual es 
de noventa y ocho millones de fanegas y las nece­
dades para el consumo y la sementera, es de se­
tenta millones, por consiguiente hay un sobrante 
de veintiocho millones de fanegas de trigo, y toda­
vía pi le Cataluña franquicia para los trigos extran­
jeros que se elaboran en España para la exporta­
ción, y todavía el Gobierno sin preocuparse de tan 
vitalísimo problema, y iQ que es más sensible, la 
prensa de gran circulación, la que se creé tener 
acaparada la opinión del país, apenas se oótVpa d 4 
problema agrícola, como si nada la importara. Sin 
dud i la preocupa más si el obispo de Tuy dijo ó 
ño dijo, si le van á hacer ó le van á acontecer, ó si 
®I problema religioso no se resuelve á su manera, 
van á temblar las esferas.
También es muy sensible que gran parte de la 
Prensa da provincias, y de provincias castellanas, 
haga el mismo ejemplo, oc ípíndose sólo por com­
promiso, escribiendo de ligero algunas cuartillas, 
Callándose y no dando cuenta de esos gran les mo­
limientos de opinión que se verifican en sus capi­
teles, como si con ellos no fuera nada, como si ellos 
ño vivieran en este país y como si su vida ni) estu­
viera en reí ición directa con la del agricultor. Sólo 
^ prensa apurtiia de la política, la que se haoe 
Itera él p >r el agricultor, es la que no descansa un
y otro y grita con desesperación al ver que no
nos atiende, al mirar y ver que no se ve luz por 
^iñguna parte.
Guando !o< labradores en alguna Asamblea, Cá- 
'ñará 6 Congreso Agrícola piden algo al G ibierno 
las Cnries, escuchan promesas halagadoras y 
*tenca llega la hora de cumplirlas, entonces publi- 
*ten el Arancel del hambre, como oportunamente 
escribe don Marcos Izquierdo en su folleto «Los 
Obradores»—Toro, Septiembre 1906.
Recarga los derechos reales, lo,mismo en las he - 
rancias del modesto labrador que en las del rico 
millonario, dificulta la contratación poniendo tra­
bas en las ventas y permutas.
Para enseñarnos los nuevos procedimientos de 
cultivo moderno crea G anjas, campos experimen­
tales, estaciones etnológicas y arripelográlicas que 
hasta la fecha, por unas ó por otras causas, no se 
ven sus resultados. •
La Administración de Justicia es costosa para el 
Estado y el que tiene que valerse de ella, deven­
gando cuantiosas sumas en indemnizaciones de 
peritos, jurados y testigos, e i delitos que apenas 
merecen este caliticativo.
En vez de descentralizar la administración mu­
nicipal, la recarga, la pone obstáculos, diticulta su 
marcha, con estadísticas, servicios que no pueie 
cumplir y cada día la recarga con nuevos tributos 
por multitud de conceptos.
En vez de procurar que se haga un catastro 
verdad, un registro liscaí exacto y una comproba 
ción de la riqueza, lo deja en manos de aquellos 
que sólo la utilizan para sus ambiciones, sus medros 
personales sin preocuparles el interés general.
No se preocupa de la situación del obrero del 
campo, que ó se muere de hambre, ó tiene que 
emigrar al ver perdida su viña que la üloxera le 
secó ó dificultado de adquirir trabajo porque al 
«amo» con quien trabajaba sufrió la misma suerte, 
pero en cambio se preocupa que no falte en las 
grandes poblaciones y éste hace que allí afluyan 
esos ejércitos de jornaleros que en los inviernos 
son la pesadilla constante de las autoridades.
Da subvenciones á ferrocarriles, tranvías, etc. y 
deja sin ayuda, á los pueblos que carecen de escuela, 
carretera y que el arroyo ó el pequeñ) río que c >n 
poco trabajo regaría grandes extensiones de terre­
no, se vaya solo á engrosar otrp caudal más potente.
Hace poco tiempo nos decía un amigo y dipu­
tado provincial que las Diputaciones ya cumplieran 
su misión,,que de nada sirvan, y nosotros, y con 
nosotros gran parte de la opinión va dando la 
razón á aquel ilustre castellano, al autor de Tierra 
de Campo, ai insigne y esclareqi lo escritor Macías 
Picavea, cnunda gritó: «veinte años sin Cortes».
Es necesario insistir y no gejar en nuestra tarea, 
es preciso que se despeje ese horizonte, cargado de 
densas nubes que nqs impiden ver la íuz; no hay 
que acobardar, cada vez cqni mis energía hemos de 
pedirla protección que dp derecho nos corresponde, 
y cuín lo sea oportuno y cuan lo convencidos de 
que no se nos q i i ere atender, llegaremos donde las 
circunstancias lo exijan.
N íestra causa es justa, sagrados nuestros dere­
chos y por ellos velan y á ellos están consagrados 
grandes paladines de nuestra causa, sólo nosotras 
debemos permanecer unidos y secundar las ins­
trucciones que nos den, que seguramente llegare­




Fermentación del mosto.—Sin entrar á discutir 
cuáles son las causas en virtud de las cuales el azú­
car que el mosto contiene se des lobla en alcohol y 
en ácido carbónico pira convertirse en vino, que 
según unos, son producidas por la intervención de
un microorganismo perteneciente ai reino vegetal, 
clasede los hongos, Fíám id > Sacharomyces eUipsoidenB, 
y según otros, que consi ieran á la fermentación 
como una acción físico-química independiente pro­
ducida por,la iufl lencia qu) ejerce sobre el azúcar 
otras sustancias hiuy alterables existentes en él 
líquido de que ños estamos ocupando; vamos á hacer 
un pequeño estudio de la fermentación de los mos­
tos, dando una ligera idea de las transformaciones 
y fenómenos que durante ella experimenta y se ob­
serva en la masa general del líquido.
La fermentación se divide en dos tiempos: 1.* 
fermentación tumultuosa que se verdina ert contacto 
con el orujo y en la rnismá cocedera ó tinas en que 
hemos echado la uva después de estrujada, y 2.* 
fermentación lenta que es p o lucida por la trans­
formación en alcoba! del azúcar que ha quedado 
sin descomponerse en la primera fase de la fermen­
tación y qué se pro luce en las cubas después de 
haber separado el líquido de la parte sólida.
La fermentación tumult tosa caracterizada por 
la ebullición producida por el desprendimiento de 
las burbujas gaseosas del ácidó carbónico, se inicia 
á las 24 ó 36 horas del estrujado del fruto, empe­
zando á a-icen ler la temperatura de la masa líquida 
en relación con la de la cubre, que no debe ser 
menor de 12'* ni raavorde 22a. El líquido asoienie 
de 12* á 18°, ó 25* y hasta 35 onzas, seuúu sean 
tunbióu las condiciones termomótricas del medio 
exterior. La temperatura más favorable está com­
prendí d i entre 25° y 32* y no pueden considerarse 
buenas las Condiciones de la fermentación si el mí­
nimum baja de t8J y el máximum excede de los 36*.
Cnando comienza la fermentación, l<as burbujas 
de gas carbónico arrastran \ la superó ie las mate­
rias sólidas, tales como hollejos, escc tajos, sernir 
lias, etc., que se abruman forman l una costrá 
llamada so nbrero; esta masa del sombrero puede 
ocasionar graves i no i venientes; puei el escobajo 
liú nedo ó impregnado de alcohol constituye una 
esponja que le pone en contacto con el aire, dando 
lugar a Ja formación rápida de ácido acético que se 
disuelve en el vino, có Humeándole un gusto des­
agradable y perjudicándole pot* otros conceptos; 
para evitar esto es conveniente sumergirle en el 
líquido ca la diez horas ó cuando menos todos los 
días, con cuya práctica se favorece la fermentación 
por el acceso del aire que se provoca al remover el 
sombrero, y además contribuye á igualar la tem­
peratura del caldo qtle es distinta en las capas su-' 
perior, inferior y medís (más elevada en la superior).
La formación del sombrero se evita de varios 
modos, todos ellos se reducen áppieren las coce­
deras diafragmas de madera, mimbres ú otras 
sustancias que m mtengm sumergid is las parteé 
sólidas y permitan Ja salida á las líquidas.
Esta fermentación se da por terminada cuando 
disminuye c msiderablemente el desprendimiento 
de ácido carbónico y el sombrero se moviliza y 
aplasta; entonces la temperatura se limita de 5o á 6* 
sobre el ámbiétite y comienza á desaparecer el 
sabor azucarado; sí se echa mosto éh un vaso no sé 
perciben burbujas carbónicas, la densidad del lí­
quido ensayada con el gl neo metro se reduce á 0* 
sin cimbiar en las 24 horas. E>te es el momento de 
dar canilla, trasogindolo á las cubas donde se 
veríiica la fermentación lenta de la qiie nos ocupa­
remos más adelante.
E. de la Vüla. ' >
Por la Exposición
Es muy interesante la visita á la Exposición 
que se está celebrando en Valladoli i y muy espe­
cialmente la parte destinada en los grandes sa­
lones del Campo para maquinaria agrícola, ga­
nados, aves y otras que oportunamente reseñare­
mos. En ella se ve el perfeccionamiento de las em­
pleadas en el cultivo y recolección de cereales.
Muchas son las personas que la visitan y hoy 
el número pasa de 15.000, habiéndose vendido
buen número del las presentadas, lo que prueba 
que el labrador castellano va progresando en el 
sistema de cultivo. Lástima que los precios de los 
granos no sean remuneradores, pues si alcanzasen 
lo que la ley regula, seguramente adquirirían más.
La casa L. Zorita tiene una bonita instalación 
de norias de nuevo sistema. (Tonócidati sétí por 
todas partes y no necesitan recomendación espe­
cial. Los modelos que presenta son acabadísimos y 
sencillos. Hemos Visto funcionar la máqüina cen­
tral que con una sola caballería lleva de 120 á 
130.000 litros de agua por hora, cuyo precio es mil 
pesetas. Otra portátil de fácil manejo y transporte 
que eleva 12.000 y cuesta 700 pesetas, y otras de 
mano, sencillas, ya muy conocidas.
Grande, elegante y bien presentada es la de 
Jorge Martín é hijos, de Alaejos; con un pequeño 
motor de gas pobre hace funcionar una porción de 
máquinas. Allí tiene la casa cuantas máquinas de 
todos sistemas se precisan para las explotaciones 
agrícolas, arados, trisurco, cuatrisurco, gradas, 
sembradora nacional, segadora gabilladora, atado 
ra de Canadá, guadañadoras, rastrillos, aventado­
ras de varios sistemas, prensas para uva y las exce­
lentes norias qne tan conocidas son. Necesitaríamos 
gran espacio para detallar todo, limitándonos á 
recomendar visiten detenidamente esta sección.
Viuda Ildimenio Alonso: una sencilla máquina 
trilladora veldadora que trilla y vielda ocho fane­
gas por hora. J ;
Faustino Cardeñosa: máquina trilladora, trilla 
carro de mies por hora. ,
Haro: tren de desfonde para plastación de vides 
americanas. , - •> .
Instalación de Castro Hernández: máquina des­
cepadora, trilladora silenciosa.
Casa Morgan de Ellíot: bonita instalación de 
arados Chatanooga de timón y doble mancera, 
arado reversible de disco para dos caballos y labor 
de 70 centímetros, de dos discos para tres y cuatro 
y de tres para fuerza mecánica.
Casa Gartier Hermanos, Yermó y Compañía, 
Yallidolid: magnííica colección de sembradoras 
sencillas, con distribuidor de abonos, la de Suecia 
marca Fénix, á brazo, á voleo; gradas de todos los 
sistemas, rodillos y cultivadores, segadoras de 
perfecto sistema y últimos modelos.
Uria colmena de los Hermanos de la Doctrina 
Cristiana de la Santa Espina.
Don Alfonso Cocho, expone una magníficacolec- 
flfión de ovejas madrigales, corderos de excelente 
razá y pesos asombrosos; son dignos de verse.
Don Angel Monedo, de la Florida: una pareja 
de cerdos ingleses de gran peso y excelente raza.
Hay en avicultura excelentes ejemplares de ga­
llinas de gran tamaño, rusas especiales, inglesas, 
japonesas, americanas, del país ponedoras, palomas 
de diferentes castas y razas, conejos de gran ta: 
maño, etc.
Instalación del ferrocarril del Norte: un magní­
fico coche de lujo, piezas de ajustó de perfección 
acabadísima.
Dativo García: instalación de enformar sombre­
ros según su sistema.
Fundición de hierro donde se construyen á la 
vista placas y bonitas figuras,f ceniceros, etc.
Bonitos y elegantes carruajes de losseñores Sotó.
La instalación de sementales del Estado está re­
presentada por las mejores razas de caballos del 





Lástima grande ha sido que no esté concluido 
el soberbio edificio que va á ser la Casa del Pueblo 
de Vallad olid; si hubiera podido completarse con 
el decorado, la Exposición hubiera resultado bri­
llante á pesar de la prisa con que se han hecho las 
•osas, que pocas veces salen bien. Pero este ensayo 
viene á enseñar que con tiempo pueden organi- 
xarse estos concursos que són y serán siempre lbs 
números necesarios é indispensables eñ las Eórias 
de las grandes poblaciones.
LA VOZ DE REÑAFIEL
Muchas y muy buenas instalaciones se han pre­
sen tado?, y en la ifnposibilidad de darlas á conocer 
todas, nos vamos á ocupar de las que á nuestro 
juicio merecen más la atención.
La instalación que más hermosa resulta es la 
que presenta el acreditado sastre don Gregorio 
Hurí) ándese, su descripción exacta sería tarea casi 
imposible por el sinnúmero de detalles que el visí 
tante pue le admirar, y entre lo más notable ligura 
un artístico escudo y corona de Valtadolid formado 
con fóíjNás y sedas; dos preciosas inscripciones, una 
de ellas construida con cientos de broches de capas 
admirablemente combinados; un elegante gabán 
confeccionado de una sola pieza y ocho diminutos 
modelos de diferentes prendas, trabajo meritísimo 
por ía perfección y paciencia que representa el 
frente de tan precioso pabellón, es modernista y le 
custodian dos maniquís uniformados de ordenan­
zas con tuda propiedad.
El ductor Cea," expone una magnííica vitrina con 
material para las curas asépticas, sueros y otros 
propios de Medicina.
El señor Berrojo, médico de la Compañía de 
Áriza (Aratida), un vejigatorio de tan excelentes 
resultados en un cuadro que parta la satisfacción 
del pulmoniaco después de aplicado el revulsivo.
El gran artista Doroteo de Diego, una caja de 
notables figuras anatómicas de la eabidad bucal, 
desarrollo de los dientes, estados patológicos, tra­
bajo que ha adquirido premios en muchos concur­
sos y que da á conocer los grandes conocimientos 
del Sr. de Diego y su pericia en el difícil arte del 
dentista. También tiene expuesto en miniatura un 
pueblo de Castilla, notable trabajo al que no falta 
el más pequeño detalle.
Bonita instalación la de losseñores Divildos en 
pieles curtidas y cuanto afecta á esta importante
1 industrial
Lucio Alvarez: instalación de guantes.
Granja Conchita: muestras de semillas, cereales, 
patatas, etc. Granja Victoria. Granja de Sardón de 
Ditero de los señores Alonso las Heras, con mues­
tras de cereales colectados en ellas.
Soberbia instalación de la fábrica de Azúcar 
: Santa Victoria: diferentes clases de azúcar elabora- 
I das con perfección.
La Cerámica, de Segovia, exhibe una hermosa 
colección de objetos de loza primorosamente ta- 
í liados.
La Escuela de Bellas Artes tiene infinidad de 
trabajos, hechos la mayor parte por alumnos de 
dicha eseUvlá, destacándose hermosas ligeras, cua­
dros en escayola, dibujos al carbón, al lápiz, etcé­
tera, grabados repujados que prueban la aplicación 
de los alumnos.
Hermosos tapices cíe la fábrica de la Cartuja de 
Burgos, que representan pasajes históricos.
Hermosas colecciones de cristales tallados, pin­
tados en colores y que Representan personajes y 
hechos bíblicos.
Alfarería, cordelería, botería, con modelos muy 
perfeccionados y acabados.
Eudosio López: b >nita presentación de géneros 
coloniales y chocolates de su acreditada marca.
Guillermo Gómez, de Astudillo: bonita presen­
tación de los anisados y licores que elabora.
La C Vsá Sucesores de Hernando, Madrid, gran­
de' instalación de menaje de escuelas, encuaderna­
ción, etc. '
La Castellana de D. José María Pardo, tiene una 
instalación curiosa y muy bonita hecha con pastas 
de lideos, etc.
Máquinas de escribir hemos visto muchas y 
bien presentados modelos; la «Sun» cuatro diferen­
tes modelos que funcionan con una rapidez y pre­
cisión asombrosa, duplicadores, marca «Roneo» 
que reproducen por minuto ochenta ejemplares de 
cualquier cíase de letra impresa ó escrita y en cual­
quier tamaño. La Smiteta premur y otras muchas.
Magníiicas colecciones en pinturas, paisajes, ma­
rinas, cuadros de gran tamaño que acreditan exce­
lentes artistas, ocupan la sala grande y galería alta.
Instalaciones de ropa blanca con delicados tra­
bajos en bordados, encajes, aplicaciones; llamando
la atención el del Colegio de doña Concepción He­
rrero.
Delicados trabajos de ebanistería en camas, 
muebles y objetos de casi; Ferretería; dos precio­
sas instalaciones de marmotistasdel señor Cacenave 
y otra del señor Conde que ostentan delicadas fi­
guras. ,>
: <■ • (Se continuará.)
J!¡
Carta de León
Sr. Director de La Voz de Peñafiel.
Mi querido Director: Cumpliendo el honroso 
mandato de la Asamblea de agricultores de Aranda 
do Duero y el no menos de redactor de ese semana­
rio, asistí á este Congreso V de la Federación 
Agrícola Castellana, en el que ha sido grande la 
concurrencia. Todás las provincias fed* radas han 
tenido nutrida y honrosa representació i; Comisio­
nes de todas las Diputaciones de las provincias 
castellanas; gran número de sociedades agrícolas; 
casi toda la prensa de gran circulación; la mayor 
parte de la de provincias y revistas agríco'as tan 
importantes como La Liga Agraria, Revista Mercan­
til, R> vista Vinícola y otras muchas. El Comisario 
Regio de La Liga Agraria y los condes de Retamoso 
y Reijo.
Pie<id¡ó el Gobernador o vi*, dando lectura á un 
telegrama del Ministro de Fomento, mand'estando 
su sentimiento por no poder asistir al Congreso.
1 Saludaron á los congresistas el señor Alcalde y Pre­
sidente de la Diputación.
Se procedió á la lectura de las ponencias, espe­
cialmente á la puerta abierta de los trigos que pre­
sentaron los comisionados de Valladolid, aprobán­
dose por unanimidad.
En la segunda sesión se trataron asuntos de 
importancia para la ganadería, especialmente para 
la protección del ganado lanar, mejoramiento de 
razas y apertura de cañadas, pasos y abrevaderos, 
nombrándose una ponencia para que redacte las 
conclusiones.
Animado estuvo el tema tercero referente á las 
industrias auxiliares y derivada-, déla Agr cultura, 
en el que intervinieron varios congresistas.
El señor Conde de Retamoso pronunció un 
elocuente discurso en el tema sexto que trata de la 
creación de prados artificiales, encareciendo la 
necesidad déla formación de éstos ert los páramos 
y terrenos baldíos. También el señor Dónco trató 
con extensión del cultivo de las plantas forrajeras 
y expresó las grandes ventajas que se obtienen con 
esta producción.
Los señores Bachiller y Recio, representantes 
de la Diputación de Valladolid, también intervinie­
ron en las discusiones, pronunciando elocuentes y 
entusiastas discursos que fueron muy aplaudidos.
El día 29, á las seis de la tarde, se ha terminado 
el banquete que la Comisión dió en honor de los 
representantes de las provincias castellanas. El 
Secretario don Pablo Suárez, pronunció un notable 
discurso, otro el Presidente de la Diputación de 
Barcelona, el de la de Burgos, el Alcalde y el Conde 
de Retamoso.
Terminó el señor Azcárate con un notable dis­
curso, abogando porque se dé á la Agricultura re­
presentación en el Parlamento.
R -inó gran entusiasmo y se ve que cada nuevo 
Congreso es nn triunfo más para la asociación.





Las tales aguas lo son de bendición para los 
campos, pues «agua por San Mateo, puercos, ven­
dimias y gordos borregos», y sotembre boyrós, gra- 
ncr polsós.
A los melones de Agosto, que apenas nacidos 
cuando comidos, suceden los invernizos ó de cuel­
ga, que recuerdan el aleluyesco refrán «en Sep­
tiembre, los melones se guardan por los rincones»; 
y los nogales y las vides dan lo suyo. «Por San Gil 
(día primero), nogueras á sacudir»; «por San Ma­
teo, vendimias arreo»; «por San Mateo, vendimian 
locos y cuerdos» .
Los Contratos de arrendamiento de servicios 
expiran eu muchas localidades en 29 de Septiem
bre, y así se dice: «San Pedro de pastores, San 
Juan de casas, San Miguel de gañanes, ¡cuánto te 
tardas»!; San Miguel de las uvas, ¡cuánto te tardas 
y qué poco duras!; sin que falte algún jornalero 
que, acordándose del ceño de un severo cachicán, 
rece entre dientes: «¡San Miguel, sácanos, é él de
y á mi de é.!»
Pintan los iconólogos á Septiembre joven, ri 
«ueño, coronado de pánpanos, con una balanza en 
la mano derecha y en la izquierda el cuerno de 
Amaltea, lleno de peces y frutos, y á Octubre co­
ronado de hojas de encina, con el atrezzo de rúbri­
ca é indumentaria de caza y pesca, sin que pueda 
faltar el signo de Escorpión.
Las tareas del labrador se enumeran en estos 
refranes «En Octubre ecna pan y cubre»; si Octu­
bre refleja, aguja la reja»; «de Octubre á primero, 
repón tu apero»; «por dan Gale, ara el monte y el 
vallo»; «en Octubre podarás pero la encina de­
jarás».
Iijspecto á frutos, «por San Francisco, no hay 
fruto que no sea rico»; <p >r danta Teresa, ílor de 
azafrán en mesa»; «por San Lucas, el azafrán á pa­
llucas >; por dan Simón y San Judas, comidas son 
las uvas, así las verdes como las maduras»; por San 
Urbán, desnuda á tu nogal»; todos estos frutos han 
de recolectarse en seguida, porque «Octubre, las 
mejores frutas pudre», y racimo,de noviembre, ni 
gocho lo quiere».
Píen le está á Octubre la lluvia, «que por San 
mente, toda agua es simiente»; «del agua de Oc­
tubre y el sol de Mayo, viene á la trox el grano»; 
* Píos nos dé lo que nos falta, y en otoño agua 
y agua».
Un fruto da por estos tiempos la tierra, al que 
los estudiantes miran con recelo, considerándole 
como una alusión proféiica. Osténtanse ámplias y 
redondeadas las cucurbitáceas que se siembran en 
primero de Octubre y se recolectan en íines de 
Mayo, todo Jumo y segunda quincena de Sep­
tiembre.
Al, setembre carabnssas, dicen los catalanes, y ea 
una verdad más grande que la Universidad de Ma­
drid, porque las calabazas de Septiembre (cucurbi- 
táoea máxima) son las que más daño hacen, y por 
©Uo se decía’ en otros tiempos:
Calabazas de Junio 
casi un conlite; 
pero las de S eptiembre 
son de repite.
^ludiendo á que el reprobado en los exámenes ex­
traordinarios tenía que repetir curso, pues perdía 
año y matrícula.
Para no sufrir condena tan severa deben los 
estudiantes acordarse de que los labradores se 
©cuestan pensando en el día siguiente, y al oir en 
la madrugada el quiquiriquí del sultán del corral 
saltan del pajar saludando á la luz del alba con 
este refrán: «Vuelta al cuidado, que canta el gallo».
Fermín Sacristán.
EXPOSICIÓN
que la Comisión ej acutí vi nombrada por los labradores 
de Castilla dirige al Ministro de Hacienda.
Excelentísimo, señor ministro de Hacienda.
Excelentísimo, señor:
La Comisión ejecutiva nombrada por los labra­
dores casuúían >s, reunidos en esta ciudad el^23 del 
próximo pasado mes, ha resuelto acu iirá V. E. para 
que «e digne proponer á S. M. que por medio de uu 
decreto atienda al remedio de los males que la 
^gricaltura patria siente con motivo de los bajos 
Precios á que so cotizan sus productos.
No es nuevo en España, tratándose de asuntos 
qde con la producción se relacionan, tal modo de 
legisla r, como V. E. y tolos s t be nos. En 3 de 
Marz<> de 1893 se dictó un IVal decreto dejando en 
®Uspenso ¡a ex loción de los derechos de arancel en 
?s aduanas para los trigos extranjeros por el exce- 
ivo precio de los nacionales debido al alza de los 
amo ios. En 5 de Mayo de dicho año se publicó una 
teal orden en tal sentido también, á reserva de 
ar £uenta á las Cortes, y aunque tales disposicio­
nes fueron lesivas para los intereses de los labrado- 
ninguna protesta produjo,' porque cuando las
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leyes son justas, los labradores somos los primeros 
en respetarlas, sin que jsmás por egoísmo hayamos 
creado conflictos á los G tbiernos de la nación.
Hoy nos encontramos en circunstancias entera­
mente contrarias, con una cosecha abundante, con­
seguida á fuerza de afanes y desembolsos, para 
forzar la producción de los terrenos, los precios no 
son remalteradores, son por el contrario ruinosos.
Se ha juzg ido pre do justo, compensador dedos 
gastos de cultivo, el de once pesetas por fanega de 
trigo ó sean aproxima lamente 27 ios 100 kilogra­
mos y la cotización actual no llega á tal tipo ni con 
mucho.
En esta época del año en que los labradores 
tienen grano en sus paneras al verse precisados á 
enageuar éste á un precio sumamente bajo, para 
atender á sus necesidades, se quedan sin recursos 
para sufragir los gastos del cultivo, éste es cada 
dia más dispendioso por el excesivo coste del gana­
do de labor, por el aumento que de unos años á 
esta parte han sufrido los jornales de los braceros, 
ocasionando por el encarecimiento también de las 
subsistencias, por el necesario empleo de costosas 
máquinas indispensables si la Agricultura ha de 
seguir progresan lo como indudablemente ha pro­
gresado en los últimos diez años, en que el cambio 
internacional era indirecto protector para cotizarse 
las cosechas á un tipo remunerador de los trabajos.
Sufre hoy la Agricultura otro daño, la muerte de 
la vid p >r efecto de la íüoxera, apenas se pro lucen 
vinos, los terrenos dedicados á su producción son, 
por desgracia, poco apropiados para cereales, y el 
producto de los vinos enjugaba en gran parte el 
déiicit que el labrador sufría en las demás cosechas 
y ese déficit, no hay, desgraciadamente, con qué 
cubrirle.
Oou lote precios actuales, por las razones ex­
puestas, no se pu )de cultivar la tierra; ó-Ja si no se 
pone pronto inmediato remedio, quedará inculta; 
ios que á tal ejercicio nos dedicamos, sufriremos la 
ruina total, la pérdida de nuestros capitales, y esta 
ruina se reflejará en las demás industrias y en el 
comercio, la emigración será una necesidad y con 
ella el absoluto empobrecimiento del país, después 
de usa criáis que afectará hondamente al bienestar 
público.
Ei año actual las cobechas han dado buen rendi­
miento, pero el résultado para la caja del labrador 
es igual que si la cosecha hubiese sido mezquina y 
los precios algo remunera dores; de uno y otro 
modo resulta quebrantado.
En estas circunstancias agrava mucho el con­
flicto la coñstante entrada de cereales exóticos, lo 
cual es notable contrasentido habiendo, por fortuna 
un buen sobrante de trigos en España.
Por esto todo, porque las angustias de una pró­
xima ruina nos amenaza, porque esta ruina lio será 
sólo para los agricultores sino para el país que, en 
gran parte, en con-adorabilísima parte de la Agri­
cultura depende, acude esta Comisión á V. E. y 
suplica: que con la prontitud que el caso requiere 
proponga á S. M. que por medio do un Real decre­
to disponga la prohibición de queso introduzca en 
E-tpaña con ningún pre testo trigo extranjero con el 
iin de que el indígena llegue á cotizarse por lo 
menos á 11 pesetas la fanega en los mercados regu­
ladores, todo lo cual es de justicia y da necesidad 
ai se ha de conjurar el peligro de que la emigración 
aumente, la tierra quede inculta y el hambre impe­
re en los campos y se presente amenazadora en las 
ciudades donde afluirán tantos y tantos braceros 
como al cultivo del campo se dedican.
Valiadolid 5 de Octubre de 1996 —Antonio Ja­
lón, Presidenta del Centro de Labradores; Estanislao 
Jo-é de Salcedo, Vicepresidente del, Centro de Labrado - 
res; Pedro Antonio Pimental, Félix Blanco Bcrnal, 
El Conde de la Oliva del Gaitán, Francisco María 
de las Moras, Joaquín A. del Manzano, Scretario de 
la heder ación Agrícola G isteüana y Ezequiel Martín 
Calero, Secretario general del Centro de Labradores.
Noticias
LA FUERZA DE LA UNIÓN 
A las muchas quejas que se nos han dado acerca 
de la situación de esta Sociedad, vamos á contestar 
que hemos procurado informarnos de la situación 
de ella y aconsejam >s un poco de calma, adVirtien­
do que hallándose al frente do su dirección una 
persona tan competente, tan honrada y que tanto 
amor tuvo á la causa agraria como el Exorno, señor 
Conde del Ciitán, don Evaristo Martín Comreras, 
nada tienen que te ner, S >lo sí les advertimos que 
hasta que no rae ib an ord m de dicho señor se abs­
tengan de pagar cuota alguna.
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UNIÓN AGRÍCOLA
También decimos lo mismr á los socios de Lt 
Unión Agrícola que tengan calma y confíen que la 
situación en que quedó la Sociedad por la prisión 
del antiguo director, ha ditioultád > la normaliza­
ción de los pagos. Y tan pronto como la Sociedad 
se reorganice entrando en su Consejo personas de 
reconocida probidad, capital ó inteligencia, la 
Sociedad responderá de los Unes para que fué 
creada y será una ayuda poderosa para el labrador.
Nuestro particular amigo y acreditado sastre 
don Gregorio Hernández, participa á su numerosa 
clientela que en la semana próxima vendrá y pre­
sentará un extensísimo y nuevo surtido en géneros 
para la presente estación.
El lunes pasado, estuvieron en esta villa un ge 
neral d^ división, dos coroneles y un comandante, 
encargados de inspeccionar los puntos estratégicos 
donde ha de verificarse el supuesto táctico. Las 
fuerzas llegarán á ésta el día 18, formando un total 
de 1.500 hombres y 830 caballos.
Las ferias de Valiadolid se encuentran muy ani­
madas, siendo muchas las personas que visitan la 
Exposición regional. Las instalaciones son excelen­
tes, y las de maquinaria agrícola, abonos, semillas 
y cuantos adelantos existen, se hallan muy bien 
representados, según verán nuestros lectores en la 
sección oportuna.
Recomendamos á los agricultores que visiten la 
Exposición en la seguridad qiíé aprenderán muchas 
cosas útiles á la Agricultura, que se ha prolongado 
hasta el dia 20.
En el Ministerio de Agricultura se calcula la 
cosecha de trigo de 1906 en estas cifras:
. Hectáreas sembradas, 6.479.098..
Producción hectolitros, 114.432.390.
Las cifras del abo anterior:
Hectáreas sembradas, 6 509,715,
Producción hectólitros, 118.212.850.
El informe que publica el Centro Castellano 
contra las admisiones temporales propone para; 
mejorar la molinería de la costa y del interior que 
se establezca en Canarias y Melilla el mismo régi­
men que en Cuba. Que se ponga un derecho aran­
celario para los trigos j harinas del extranjero y se 
deje franca y libre de todo derecho la entrada de 
harinas y trigos de la península. Debe estudiarse 
mucho este asunto.
La suspensión del tratado de Francia, como 
decíamos en nuestro número anterior, causa gran 
inquietud en todas las regiones agrícolas. El Sindi­
cato agrícola de Requena protesta contra la protec­
ción de ind tstrias caducas enfrente de las generales 
de la Agricultura.
La Federación agraria de Levante convoca tam­
bién á los diputados, senadores, Diputaciones, Cá­
maras agrícolas y Ayuntamientos de 1 is provincias 
de Valencia, Alicante, Murcia, Castellón y Albacete 
á una reunión el día 4 del actual en la Cámara 
agrícola de Valencia.
Ha empezado la suelta de lagares, puliendo 
calmearse la cosecha de mediana en canuda 1, pero 
superior en calidad. Se caleñ a próxima non e en 
35.003 cántaras lo recolectado en esta vid i. Precio 
del mosto, 10 reales en pila.
De los demás pueblos las noticias son idénticas.
Ha sido nombrado olicial de 3 da de 11 Audien­
cia de Valiadolid, nuestro particular amigo don 
Francisco Cara so, á quien da nos nuestra enhora­
buena y deseamos ilegue á la eda 1 de su tío don 
Manuel Z i mora. La Audiencia está de enhorabuena 
con uu empleado tan recto, probo y honra lo.
Valiadolid.—lmp. de A. ilodrujaei.
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ección de anuncios
Grandes talleres de sastrería y confecciones
de Gregorio Hernández
VALLA DO LID
Se han recibido las más altas novedades en géneros para la presente estación, y se 
pueden adquirir á los precios sin competencia posible, que siempre distinguió á esta acre­
ditada casa, contando para la confección de toda clase de prendas, de cortadores de pri­
mer orden, bajo su competente dirección.
GREGORIO HERNANDEZ
ACERA DE SAN FRANCISCO, 29 Y CONSTITUCIÓN, 7
VALLADOLID
Palomas y Pichones
Para la repoblación de palomares de 
casa y de campo, se ceden á dos pesetas 
pareja de pichones y tres de palomas de 
mixtos, de coli-pavo y zurita ó de pouter, 
«buche grande y zura, ó simple mansa con 
zura. Instrucciones gratis se mandan á 
quien las pida ál organista M. R. en
FUENTEMOLINOS (BURGOS)
Gran Comercio de tejidos del Reino y Extranjeros
DE
JOSÉ VALIENTE É HIJO
GRAN ALMACÉN DE COLONIALES.—PEÑAFIEL
Esta antigua y acreditada casa dispone de un gran surtido en los artículos 
que trabaja y con precios afinados.
D. Antonino Rodríguez Estalot
ANTIGUO MÉDICO DE CASTRILLO DE DUERO 
ha trasladado su residencia á esta villa, CALLE DERECHA AL COSO, donde 
ha establecido
GABINETE DE CONSULTA PÚBLICA, 
dedicándose con especialidad á GINECOLOGÍA y OPERACIONES
LOS LUNES Y VIERNES GRATIS Á LOS POBRES
COIRERCIO DE BISUTERÍA Y QUINCALLA
DE
Ezequiel Chicote
Paquetería, cristal, loza, abanicos, sombrillas, 
pendientes y otros artículos.
Peftafiel.—Plaza de San Miguel, n.° 25 (junto á la iglesia)
NO CONFUNDIRSE
La Crisis Agrícola y Pecuaria en España
y sus verdaderos remedios
por
D. SANTIAGO MARTÍNEZ MAROTO
Esta obra, de verdadero interés para la clase agrícola, 
especialmente para los Sindicatos, Cámaras Agrícolas, 
Ayuntamientos y Diputaciones, se vende en la Adminis­
tración de este periódico al precio de cuatro pesetas. Los 
señores suscriptores tienen el benrficio de 50 por 100.
Benito Sobejón “61 Villarramiel
Comercio de curtidos. Compra de pieles. Cortea 
aparados, abarcas, correas, sobeos, medianas y 
artículos de zapatería y guarnicionería.
Calle de la Judería, núm. 20.—Peñafiel
Sucursal en CuéVar, cálle de San Francisco, núm. 19.
LA COMPETIDORA
La mejor y más económica MÁQUINA VELDADORA, según 
testimonio de Jos labradores que la usan; de fácil manejo y re­
sultados positivos. Los que deseen adquirirla ó pedir datos, á
D. Francisco Vizcaíno
PLAZUELA DE SAN PABLO, EN PEÑAFIEL
No confundirse
Ramón Gallego y Compañía
Fábrica de barnices, purpurinas y 
pinturas preparadas de todos los colo­
res. Especialidad en purpurinas oro, 
aluminio y esmalte.
San Martín de Rubiales (Burgos)
EL SIGLO XX
Casa de Viajeros de Voiílílá® FnitOS
PLAZA MAYOR
Esta antigua y acreditada casa, recomendada por su situa­
ción. comodidad y economía, tiene grandes habitaciones de hos­
pedaje, í-ervicio de coches á todos los trenes y para expediciones 
de señores viajantes á todos los pueblos, especialmente á Cué- 
llar y Sepúl veda.
COLEGID DE 2* EKSÍÑANZA OE PEÑ1FIEL
Incorporado al Instituto de Valladolid
CUADRO OE PROFESORES
D. Cipr ano Sabirón, Licenciado en Filoso­
fía y Letras, Director.
D. Baltasar Alonso, Licenciado en Cien­
cias Fínico Químicas.
D. Angel Escribano, Licenciado en Filoso­
fía y Letras y en Derecho.
D. Manuel Olave, Licenciado en Filosofía 
y Letras.
D. Saturio Palomo, Bachiller en Ciencias. 
Brillantes resu tados
Para informes dirigirse al Director, 




Calle del Puente, n.° 3
PEÑAFIEL
En este acreditado establecimiento 
se acaban de recibir las altas noveda­
des para la próxima temporada y se 
venden con rebaja los géneros de la 
presente estación.
NO CONFUNDIRSE:
Casa de Quico el Pañero
clorosis, palidez, pobreza„ de 
sangre, desarreglos periódi­
cos, palpitaciones nerviosas, 
desvanecimientos, debilidad 
por exceso de trabajo men­
tal, agotamiento por pérdi­
das humorales, neurastenia, 
SE CURAN rápidamente con laAnemia,
hemoglobina liquida
Pídase en farmacias y droguerías GRAD y BDF1LL, S. en C.
CAMPO SAGRADO, 24, BARCELONA
M ÍjAX* «35 jf. ¿m. / //fl /V^ /j3 ÍJÍ fh
Compañía francesa EL FENIX
SEGUROS Á PRIMA FIJA 
contra el incendio, el rayo, 
la explosión de gas y los aparatos 
de vapor.
Que £afalleite, 33.—PARÍS
Agente general en Valladolid
D.Francisco Mercado de la Cuesta
SALVADOR, 14
Farmacia del L* PEDRO DE li VILLA
PEÑAFIEL
En esta Botica hay gran surtido de 
especialidades farmacéuticas, aguas 
minerales, jarabes, sales marinas 
pastas y pastillas de todas clases.
Ortopedia.—Bragueros, suspen­
sorios, jeringas vaginales, rectas y 
armas de cristal, biberones, pezone­
ras, sacaleches, sondas, Cura Antisép­
tica de Lister, pulverizadores de aire y 
de vapor, cuentagotas, esponjas, co­
pas de cuasia, etc., etc.
Pinturas de todas clases, purpuri 
ñas, aceites, barnices, cola, brochas y 
pinceles.
ABONOS QUÍMICOS Ó MINERALES
¡LABRADORES! Si queréis aumentar el producto de vuestras tierras me­
jorando á la vez los productos, emplear los
ABONOS QUÍMICOS
Son los únicos que resuelven el problema de producir mucho y barato, 
pues el aumento de cosecha que con ellos se consigue devuelve con creces los 
gastos de su compra y reparto.
Alter nando el uso de los abonos químicos con el estiércol no hay necesi­
dad de barbechar, pues una tierra bien cultivada, puede y debe sembrarse 
todos los años. Muchas experiencias así ya lo tienen demotrado.
Todas las plantas necesitan la misma clase de alimentos ó abonos, pero 
en distintas proporciones, por cuya razón se preparan abonos especiales j^mra 
Trigo, G*bada y Centeno, Viñas y Ai bolado, Patatas y Remolacha, Cáñamo, Hor­
talizas, Prados, etc.
Para la compra de estos abonos y cuantas noticias y detalles se deseen 
respecto á ellos dirigirse á D. PEDRO DE LA VILLA, Farmacéutico, PeñalieL
